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Parotis und S.~'mpathicus. 
Von Prof. v. Wi t t i ch  in Kiinigsberg i. Pr. 
Eckhard  kommt in seiner neuesten Mittheilung fiber die hbhfingigkeit der 
Parotis-Secretion yon bestimmten Nervenbahnen ([-Ienle und P feu f fe r  Bd. 29. 
Hit. 1) zu dem Schluss, dass beim Schafe: 1) die Secretion eine continuirtiche, 
fiberhaupt nicht unter dem Einfluss irgend eines Gehirnnerven stehe; 2) der Ein- 
fluss der Reizong des Sympathicus ein ganz vor/ihergehender sei, fiber dessen Natur 
man noch streiten kSnne, da es fraglich hier bleibe~ ob das schnelle Verschwiniten 
tier anftinglich vermehrtcn Entleerung yon einer sich rasch erschSpfenden Erreg- 
barkeit des gereizten Ncrven herriihre oder seinen Grund darin babe, dass die frag- 
lichen Nervenfasern nur das Secret ausdr~icken. Auf racine Versache an Kaninchen, 
bei welchen Stcigerung der Parotis-Secretion auf Sympathicus-Reizong nicht minder 
deutlich ist wie beim Schafe, und bei welchen yon einer continairlichen Function 
tier Drfise nicht die Rede sein kann, da man leider nut zu oft den Stenonschen 
Gang so vSllig collabirt und leer findet, dass es fast unmSglich ist, ohne vorher- 
gehende Reizung eine feine Glasr6hre einzufiihren, ist Eeki~ard nicht eingegangen, 
ich beschr/inke mich daher in dieser Mittheilung lediglich auf die" yon mir yon 
Neuem am Schafe angestellten Versuche. 
Was zun/ichst die Continuit/it der Secretion betrifft, so will ich sie fiir un sere 
Versuchc  nicht in hbrede stellen, oh sic abet auch unter normalen Verh/iltnissen 
statthabe, scheint mir fraglich. Eckhard  hat, wie ich nach seiner Mittheilung 
vermuthe, die Driise wahrend des Versuchs ganz odor doch theilweis freigelegt; 
kann dabei nicht der Einfluss der Luft auf die Oberflfiche derselben (Eintrocknung) 
eincn continuirlich wirkenden Reiz abgeben? Directe Reizung des l)riisenparenchyms 
(elektrische wenigstens), davon babe ich reich bei flunden, ltatzen und Kaninchen 
auf's Unzweifelhafteste fiberzeugt, bewirkt, selbst wenn nile Nervenreizung Nichts 
effectuirt, sichthare Steigerung der Secretion. Oer ganze Eingriff der Operation, 
die Durchschneidung so zahlreiclrer Hautnerven und die mit ihr nothwendig ver- 
kn/ipfte Reizung derselben tuft Verhaltnisse hervor, die denn doch yon den nor- 
malen gewaltig abweiehen. Entschieden harm die Frage nut werden durch An- 
_ legung dauernder Fisteln. Bei Menschen, die nach einer Verletzung cine Fistel 
des Stenonschen Ganges zur@kbehielten, ist, soviel ich weiss, hie ein stetiges Se- 
cret beobachtet. Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, einen derartigen Fall in der 
hiesigen chirurgischen Klinik l~ingere Zeit zu sehen, und habe ausdriicklich darauf 
geachtet, dass nicht nur in den Zeiten zwischen den Mahlzeiten~ sondern auch, 
was vor Allem leicht zu entscheiden war, auch wahrend der Nachtruhe die Fistel- 
iiffnung vSllig trocken blieb. Eine Compresse, die tier Kranke f/Jr gewiihnlich vor 
tier Oeffnung trug, zeigte Morgens keine Andeutung eines abgeflossenen Secrets. 
Will ich nun auch keinen zn grosscn Werth auf diese Thatsache legen, da ja gar- 
woh] mannigfache Unterschiede der Art bei den verschiedenen Thieren bestehen 
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k6nnen und wirklich bestehen~ so dass das Fehlen einer continuirlichen Th/itigkeit 
der Parotis beim Menschen and anderen Thieren noeh nicht zu dem Schlusse be~ 
rechtigt, dass sie auch beim Schafe u. a. nieht vorkommen kSnne, so glaube ich 
doch nachweisen zu kSnnen, dass die yon Eckhard hervorgehobene stetige Se- 
cretion tier Ohrspeiche]dr/ise unter verb~ltnissm/issig niedrigem Druck steM, and 
dass man durch Reizung des Kopftheils des Sympathicus den Secretionsdruck in 
tier Drfise erheblieh zu steigern im Stande ist. 
Einem Sehafe wurde linkerhand der Stenonsche Gang freigelegt and in den- 
selben eine kurze GlasrShre eingebunden; dass ich reich hierbei, wie in meinen 
friiher mitgetheilten Versuchen, stets davon (iberzeugt, dass nieht etwa durch 
Knickung der h/iatigen Wand die R6hrenmiindung versehlossen wfirde, versteht sich 
wohI yon selbst. Ich habe hierauf nieht die Gesammtmenge d s in 5 Minuten 
ausfliessenden Speichels bestimmt, sondern die Tropfenzahl in der Minute gez/ihlt 
und dabei stets gefunden, dass letztere w~ilrend er Ruhe iiusserst gering wird, 
oft kaum ~'~ oder 5 Tropfen innerhalb einer Minute austreten, dann aber zuweilen 
scheinbar unmotivirt wohl urn I oder 2 steigen, aber doch ira Ganzen in engen 
Grenzen bleiben. Gibt man wiihrend der Beobachtung dem Thiere Salz za lecken 
oder Heu zu kauen, so steigt die Tropfenzahl ganz unzweifelhaft, lange abet nieht 
ia dem Maasse, als wenn man den Kopfthei] des vorher durcbschnittenen Sympa- 
thicus tetaaisirt. 
Zur Erl~iuterung diene nachstehende ldeine Tabelle: 
Ruhe . . . . . .  8 Tropfen in [ Minute 
. . . . . .  7 1 
Kauen yon Hen . 20 | 
Ruhe . . . . . .  15 1 
. . . . . .  13 - 1 
. . . . . .  7 1 
. . . . . .  6,5 i 
Sympathicus-Reizung 12 - 10 Sekunden 
Babe . . . . . .  8 I Minute 
. . . . . .  7 1 
Reizung des Sympathieus 7 - 15 Sekunden 
Bedenkt man, dass wohl kaum ein Ner," ein 5 Minuten langes Reizen ohne 
ersch6pft zu werden ertr~igt~ so d(irfte es, glaube ieil, kaum auffallen, wean 
Eekhard nach so lange ausgedehnter Reizung des Sympathicus trotz anfiinglieher 
unzweifelhafter Steigerung der Th~itigkeit der Drlise kaum mehr, ja wohl gar we- 
niger Secret erhielt, als in der Zeit der Ruhe. 
Allein es bleibt, wie Eckhard meint, immer doch die MSglichkeit~ dass Rei- 
zung des S)'mpathicus nur den Abfluss des bereits vorhandenen Secrets fSrdert~ 
denn das ist doch wohl darunter zu verstehen~ wenn er sagt: dass die f rag-  
l i chen Nerven nur  das Secret  ausdr( ieken.  Was soil abet hier aus- 
dr@ken? Muskul6se E[emente fehlen naeh der Angabe des Histologen dem Ste- 
nonsehen Gange wie dem Driisenparenchym. [eh habe selbst gleich anfangs mir 
die M~)glichkeit einer Auspressung vergegenw~irtigt und auf Moskeln im husffihrungs- 
gange Jagd gemacht - -  allein v/ittig vergeblich. Dass die Nerven selbst eine der- 
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artige mechanische Wirkuag ausiibea, hat Eck hard selbst wohl nieht gemeiat. 
Unzweifelhaft steht die Secretion unter einem zum Thei] yon der Circulation ab- 
hitngigen Druck, deren Hauptque]ie wit aber doch gewiss in den chemischen Vor- 
g~ingen wiihrend der husscheidung selbst zu finden haben. Es schien mirvor  
Allem nothwendig, diesen Secretionsdruck zu kennen, unter dem das Secret auch 
w~ihrend er Ruhe~ also w~ihrend (E ck bard 's  ) continuirlicher Secretion zu stehen 
kommt, und zu priifen, ob derselbe sich bet Reizung des Nerven steigere. Zu 
diesem Zwecke wurde in den Stenonschen Gang ein durch einen Hahn verschliess- 
bares Manometer eingebunden. Sobald her Hahn geSl'fuet wurde, f/illte slch sehr 
schnell das Rohr mit Secret his zu ether I)ruekhShe yon circa 90 Millimeter. Dass 
nicht etwa eine Verstopfimg der RShre den Grund f/ir das jetzt erfolgende vSllige 
Stillstehen der Flfissigkeit abgab, ersah ich leicht daraus, dass ein gelinder Druck 
auf die I)r/ise eta augenblickliches Schwanken jener in dem Manometer bewirkte; 
stets aber liel sie wieder bet Nachlass des Druckes an[ ihre hnfaagsstellung. I)ie 
90 Millimeter Secret entsprechen anntihel'nd ether DruckhShe yon 7 Millimeter 
Quecksilber, welcher also der his dahin wirksame Secretionsdruck gteich zu setzen 
w/ire. Der weitere Verlauf des Versuchs war nun folgender: 
S tand  des Secrets  fiber dem Nu l lpunkt :  
Ruhe . . . . . . . .  9i Mm. 
Reizt~ng des Sympathicns 202 
In der darauf folgenden Ruhe 141 
Reizung . . . . . . .  243 
Ruhe . . . . . . . .  177 - 
Reizung . . . . . . .  249 
d. h. Reizung des Sympathicus steigert den Secretionsdruck erheblich und vermehrt 
aueh die Secretmenge; denn wiihrend man bet leichter Compression der Dr/ise 
wohl auch die Flfissigkeit im Manometer etliche Millimeter steigen sieht, diese~be 
abet stets wieder auf ihre Anfangsstellung zuriicksinkt, flillt sie nach Fortlassen 
des Nervenreizes wahl auch, erreicht aber hie ihre Anfangsstellung, es kann also 
nicht ein schon vorhandenes Secret ausgepresst eth, sondern die Menge desse]ben 
ist absolut gestiegen. Das Zuriicksinken der Flfissigkeit nach hufhSren des Reizes 
glaube icll abet' so deuten zu k6anen, class wean tier erh6hte Secretionsdruek fort- 
f/lilt, der sehr hohe Manometerstand einen Theil tier Fliissigkeit in das weiche 
nachgiehige Parenchym tier Drfise zuriickpresst. Zum Ueberfluss set gesagt, dass 
ich reich natfirlich davon fiberzeugte, dass die ManometerrShre vSllig dicht einge- 
bunden war (kein Sekret nebenher floss) und bis zum Sehluss des Versuchs durch- 
glingig blieb. / 
Das Manometerrohr wurde hierauf entleert, und statt dessen mit Quecksilber 
geffillt; bet Eriiffnung des Hahns steigt das letztere und hleibt bet 16,5 Mm. iiher 
dem 5Iulipunkt stehen, steigt bet Reizung des Sympathicus um ~0 Mm., sinkt bet 
Nachlass des Reizes etwas, ohne den friiheren Stand zu erreichen, steigt bet er- 
neuter Reizung welter um 20 Mm., um auch wieder etwas zu fallen, sobald ich 
die Reizung sistirte. Also auch hier derselbe Erfolg wie fr/iher. 
Rechterhand wurde gleich anfangs das mit Queeksilber bis zum Nullpunkt 
gefiiiite Manometer eingeffigt und tier ~om Vagus isolirte S~mpathieus dnrehsehnitten. 
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Um jedoeh nicht den dureh die letztere Operation bewirkten Reizeffect mit in die 
Beobachtung zu bekommen, ward einige Minuten bis zur weiteren husffihrung des 
Versuchs gewartet. Be| darauf erfolgtcr Oeffnung des Hahns stieg das Quecksilber 
7,5 Mm. ; Druck auf die Parotis, Bewegung des Kopfes brachte dasselbe in lebhafte 
Schwankung, die jedoch nie den anf/inglichen Niveanstand /inderte. Win'de jetzt 
das untere Ende des Sympathicus gereizt, so traten wohl auch kleine aber voriiber- 
gehende Quecksilberschwankungen ei.n, ie aber finderte dasselbe seine AnfangsbShe 
erheblich, obwohl die unzweifelhafte Schmerzhaftigkeit der Reizung das Thier in 
hohem Grade beunrnhigte und heftige Muskeibewegungen am Halse und Kopfe ber- 
vorrief. Reizte ich dagegen das Kopfende des Sympathicus, so stieg des Queck- 
silber schnell um 25,5 Mm., sank be| hufbSren des Reizes langsam, ohne jedoch 
seine hnfangsstellung zu erreichen; stieg be| neuer Reizung um 46 Mm. und fiel 
hierauf in der Ruhe ganz wie vorher. 
Lehrt auch dieser Versuch, dass Reizung des Sympathicns unzweifelhaft den 
Secretionsdruck steigert, dass ihr aucla eine ebenso unzweifelhafte Vermebrtmg des 
Secrets folgt, so zeigt er ferner, dass eben nut der Kopftheil des Nerven einen 
solchen Einfluss auszuiiben im Stande |st. 
Ich schliesse nan aus den bier mitgetheilten Thatsachen: 
1. Der Sympath ieus  fibt a l le rd ings  e inenE in f luss  aa f  d ieTh~i-  
t igke i t  der  Parot i s ,  and  die ja  aucb yon Eckhard  beobaehtete  an-  
fang l i che  Besch leun igung des Spe iche laus f lusses  nach Re izung  des 
Nerven entspr i cht  in Wahrhe i t  e iner  S te igerung  des  Secret ions -  
d ruckes  und e iner  Mehrung des Secrets ;  s ie l / isst s i ch  n icht  aas  
e iner  e in fachen  huspressung des  in den Dr i isengf ingen angestauten  
Secrets  erk l i i ren.  
2. Des schnelle Yoriibergehen des Erfolgs hat aller Wahrscheinlichkeit naeh 
seinen Grand in der Erschiipfung des tetanisirten Nerven; es liegt daher darin, 
dass Eckhard  nacb 5 Minuten langer Reizung nicht mehr Secret erhielt, als in 
derselben Zeit wiihrend der Ruhe, durchaus niehts Widersprechendes. 
3. Die Frage, ob die unverletzte Dr~se contint~irlich secernirt, |st weder 
dutch Eck hard '  s noch (larch me|he Versuche entsehieden, w(irde abet im Beja- 
hungsfalle durchaus nicht gegen den Einfluss des Sympathicus prechen, |miner 
ware der letztere im Stande den Secretionsdruek zn steigern. 
Wie in me|hen fr(iheren Mittheilungen bereits angegeben, |st Reizung'des 
141opftheils des Sympathicus be| Kaninchen yon durchaus gleichem Erfolge, derselbe 
|st bier um so evidenter and eignet sich wegen def. Leichtigkeit der Ausfiihrung 
des Versuci, s mehr als irgend ein anderer Speichelversuch znr Demonstration, als 
man hier unzweifelhaft ke ine  continuirliche Secretion tindet. Be| Katzen und 
Itunden musste icbes ~fiher unentschieden ]assert, ob der Nerv aueh be| ibnen 
die Driise beeinllusse, da ich stets an narcotisirlen Thieren experimentirt hatte 
und es fraglich blieb, ob die negativen Resultate nicht Folge der Narcose warcn. 
Ich babe seitdem die Versuche mehrfach an nicht narcotisirten Katzen und tfunden 
wiederholt, babe abet aach be| ihnen keine Steigerung der Secretion nach Erregung 
des S~'mpathicus beobachtet, obwohl dieselbe fiber ihren Eintluss aaf die Kopf- 
gefasse wie auf die Pup|lie keinen Zweifei zn|iess, und obwoh) ich ausnahmslos 
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bei allen diesen Thieren eine sehr energische and schnelle Fiillung der in den 
Stenonschen Gang eingeffihrten Kaniile sah, sobald ich den tetanisirenden Strom 
durch die Drfise selbst gehen liess. Auch diese negativen Resu[tate gegeniiber den 
positiven beim Schaf und Kaninchen sprechen zur Geniige fiir die Beziehung des 
Sympathicus zur Parotis. 
, 
Zur Eatscheiduag der h'age, ob die M/iadungea der Art. 
coroaariae cordis dureh die Semilunarklappen 
verscillossen .werden. 
Von Dr. M. Perls, 
As~istcntei] artl p~thologiscbcn Institute zu  KSnigsbcrg. 
"Als Bri icke in der Wiener Akademie im Jahre 185t die schon seit Mor- 
gagn i  (Advers. anat. V, 26. nach Luschka)  vielfaeh besproehene Theorie yon 
Neuem vertheidlgte, dass tier Blutstrom in die Coronararterien ieht wie in die 
anderen Kbrperarterien bei der Systole des Herzens, sondern haupts/iehlich bei der 
Diastole hineingelangt~ da die Miindung der Coronariae wtihrend der Systole durch 
die Semi[unarklappen verdeckt werde~ verSffentliehte H yrt l  (Ueber die Se[bststeue- 
rung des Herzens~ Wien 1855.) seine vielfachen Experimente an Thieren der ver- 
schiedensten Ordnung~ welehe das deutliehe Resultat ergaben~ dass die Coronariae 
mit der S~'stole pnlsiren nnd - -  angesehnitten - -  mit der Systole spritzen. Um 
gegen den Einwand Br i ieke 's  sieh zu vertheidigen, dnss diess systolische Spritzen 
nicht yon dem aus tier Aorta einstrbmenden Blote herriihre, sondern dadurch ent- 
stehe, dass die Iierzmuskulatur bei ihrer Contraction das B]ut aus den Capillaren 
in die Arterienstlimme zur(icktreibe - -  excidirte Hyr t l  Stiicke aus der Coronaria 
und beobachtete dann systolisches Spritzen aus dem oberen - -  der Aorta n/~her 
gelegenen St/ieke; dasselbe beobachtete er namentlich auch an Fisehherzen (Wels)~ 
bei denen der Coronariastamm vor der Abgabe yon Aesten durchschnitten werden 
konnte; hier zeigten ferner~ wenn der ungetheilte Stature nur eomprimirt wnrde, 
die oberflfichlichen Verlistelungen desselben kein systolisches Anschwellen (das doch 
entstehen musste, Wenn Br i icke's  Einwand berechtigt war)~ sondern sie entleerten 
sich a[lm/ihlig~ und die Venen zeigten deutliches Anschwellen mit der Systole. 
Eine Widerlegung dieser Exl)ertmente ist nicht er[olgt, nur ihre Deutung in der 
erwfihnten Art yon B r fi cke bezweifelt. E n de in an n (lnaugural-Dissertation~ Mar- 
burg 1856) hat bei viviseeirterl Hunden ebenfal!s systolisches Spritzen der ange- 
schnittenen Coronararterie beobachtet, legt jedoch d iesen-  ,die fiberwundenen 
Sehwierigkeiten nicht mit befriedigenden Resultaten lohnenden u verhiilt- 
nissmiissig wenig Werth bei; er stiitzt seine Widerlegung der Brl icke'schen An- 
sicht dagegen hauptsfichlich - -  abet woil[ kaum m~t mehr Berecht igung-  auf 
seine Versuche am todten tlerzen, bei dem er an einem in die Coronaria einge- 
fiihrten Manometer bestiindiges Steigen und Ueberfliessen beobachtete, sobald er 
